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????????????、????????? 「 ィ」 、 ??? ッ ョッ 。?? 、 ??????「??? ?」?? ??? 、?? ? っ 。??、 ???、 ???? ?。?? ?????? ? 。?? 、?? ??。 、 「 ィ。?? 」 ??、 ? 。?? ? ?、?? ー?? ー 。
「?????????????」?????
???? 、 「?」 、
????????????????????
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???????????????????? 、?? ?????? 。???????????????? 、?、 ?? 、?? 。?? ? ??? 、 、?? ?????? ?? ?。???? ? 。 ? ? ??? ???、?? ? 、 ??? ???? ? 。?? ?? 、??? 「 「?? ー 」?? 。?「 」
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特集投稿
??っ????????????????? ? 、?? ?? ???????????????。 ??? っ 。????????????? ? 。?? 、?? っ? っ 。 ? ?、?? ?? っ 。 、っ???????? ?? ?? ???っ?? 、 ? ????。?っ?????????????、??????? 。?????っ?? っ?。 ? っ 、?? ?? 。??? ? 、?? ? 。 、?? 。
??????、????????????? 、???? 。?? ???? 、 ????????? 、 ??? ???。????? っ? 。?? ??? 。 ? ?? 、?? ?? 。?? ???、 ? ? 、?? ? ? 。??? 、??? 。???? ??? ????? っ 、??????? 。
???????????????????? 、 、?っ ????????????っ????。? っ?? ? 。??? ? ー????? 。???????? ???????、?????ー ? 。??????? っ?? 、 ー????? ?、??? 。?? ??? ? ?????。?? ??? 、 、?? ??? ? ?? ???????、????????????????????? っ?? 。?? 、
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??っ????ョッ????????っ????。? ?? ??????? ? ????、?? ?? ??? ?。????? ? 、???????、?? ? ?、????っ 、?? ?? 、?? 。????? ??? 。 、??? ???? ? っ???????????????????、???? ?? ??っ?? ??????? 。??? 、?? 、??。?? 。
??????〜????????????? ????。????????? ? 。?? 、?? 、?。??、??????? 、 ? ????????? ???? 。??????、 っ?? ?????っ? 。?? ???。?? ?? ????? っ 、??? っ ? っ 。??っ ? ?????? 、 っ?? 、?
???????????っ?、????っ?????????、?????っ???????????? ? ?。????? ???っ 。?? 、 ???? ??? ?? っ ?????、?? 。??????? ??? っ?? ? 、?????。?? ? ??? 、? ? ? 。?? ? ??、??? ? 。?? ???、 ? 。??? ???? ?? ? ?? ??、 ? ???っ?? 。
一　12　一
特集投稿
?、?、???????????????? ? 。?? ? ??????? 。?? ? ? ????、?? 。 っ????? 、?? っ? ょ…… ? 。 っ???? 。???? 、???? 。?? 、?? っ 。?? ? ?っ?? ???? 。?????? ????? っ 、?? ? ? 。?? 、
??????。????????????? ?。
????????????
????? ??? ?????? 。??? ??? ???。???? ? ? 、 ???? ?? ?。????? 、?? ??っ?。 ? ???? 、?? 。 ??????? 。??? 。?? ? 。 、 、?? ?? 。???? ? 、 ? 。?? 、 ?????、 ?
???????。???? ??????????っ??、???????????????????ッ ー?ー ????????、 ー ? 、?? ???? ? ?? 、??? ? ー?? 、 ー?、??っ?? ???????、??? 。?? ??? ?? ??、 ?っ 。?????。 ? ? ｝??? ? 、 っ?? ? 。 ???っ ? 、?? ?? っ 。??? ? ????? ? 、
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?????????、??????、??? ??? 。?? っ 。???? ? ?? 、?? ??? 。? ??? ? ??? ? ???、?? ? ?? ????、 ? っ 。?? ???、 。?? ?? ??? ? 、?? ? ? 。? ??? ???。???? 、? ? ? っ?? 。
???????????、???????? 。 ??、?????????、??????????? ? 。??? 、 ????、 ??、 ?? 。?? ? ???、 ? っ ? 、????。????? ? ??? ? 、?? ????、? ? ???? っ? 、?。??? ?? ???? 、?? 。
???????????????????????っ?? ??????、?????。 ?? ? ???。?? 、?? ? っ 、?? ? 、?? ? っ ???? 、???っ?????????????、?????? ? っ 、?? ?? っ??、???? ー 、 、?、 ? 。 、?、 、??。??? ? ???。 。????? ?? ??? っ 、
一　14　一
特集投稿
??????っ???????????????。??????????????? ? 、 、?、 、? 。?? ?? っ 、?? ? ?、?? ?ー っ 、?? ?? 、?? 。??、?? っ 、?? 、 ??。???????? ?? ???????? ?っ?。?? ?? 、っ?????????????。?????????。 ???? ?? ??、??????????? ? 。?? 、 ???。 ? ?
????、?????????????。??????????????。????? ?、 ??????? ??? ??。???ー? ? っ


























?????????、?????????? 、??? ????????? ????
???????????。?? ?????、
?????????????。????




?????????????っ?????っ 、 ??。?? ?? 〜
???????。??????????
?、?ー ャ ????????。??? っ??。 ? ???? 、?? 。 、?? ? ? ? 。?? ? 、?? ?? ? 、?? ? っ ? 。?? ? 、?? ? 、?? 。?? っ 、?? ? 、?? ? 、 ??? ??。????。 ? ????????? 。??、?? ?
↓????っ?????????????。????????????????
??っ? 、??。 ? ?????、???????? ? 、?。?? ?? ???、???、???、?ー ? ? 。?? 、 、?? ???? ? 、?? ? …… ?????? 。 、?? ?、?????????????? ? ? 。?? ?? 、?????? 。?? 。 ー??。 ? ? ー?? 、 。??? ?
??、??????、???????????????????????????? 。 「 ??」??????、 、???? 。?? ????? 、 ッ?? ??、 ? ? ??? ? ー?? ? 。?? ? ? っ 、?????、 、?? ? 、?? ?。 ??? 、??? 。?? ?? 、??? っ?。 ??? ?? 、
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???????????????????? 。??? ャー?? 、?っ ? 、??????????????? 、??っ 。?? 、?? ? ? 。???? 、?? 、?? ?。??? っ 、?? 。?? ?? 、?? っ 、? ??? 。 。???????? ??????? ?????「????????、?????????。??????? ??








































????????????? ??????? ?? ?? ?．?????????????????
?
「????????」
??????「?」????、??????????? っ?、????ョ?ッ??? ー?? ?、 ? ? ???。? ? ??? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? ? ?っ? ???? ?。?? ? ? 。??? っ 、??、 っ 。?? っ 、 っ?? ?? ???? 、
??。??? 、?? っ っ 。
「??????????????、??
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????????????ゃ??、???? 」 、 ? ???? ??? っ?。?「????、???? ? ? っ 。?? ? ? ? 、?? ? っ 。??? 、?ュッ 、 。??? ?、???っ?。?? ??、 ?? 、 「?ゃ ? 。??? ? 、?? っ 。 、????? ? 、????????????」??? ?。????? ョッ??? 、 ??? 。
???????????????????? っ 、 ー?????????、???????、???、 ー 、?? 。??、 ??? 、??????、????????? ?????、?? 。?? ?、? ? ???? っ 。 、??? 、 ー?? 、
???，?》．，ノ



















??っ????????、???????? ? 。 ???、 ?? ????????、???? ? 、?? 。???????????????、 ? っ 、 、?? ? 。?? ?????? っ?? ? 、 っ????? 、 ???? 、?? ?。「?????、????????????っ? 、
?? 」? 。 「?、? ? ??? ? 、 っ????? ??、 ー????。










???、?????ー?????↓??? ? ???? ? ?」?? ?? 。??ッ? 、 ? ?????? 、 、 ??? ? ??、?? 。?? ?? 、 ???? 、 。?? ? ?????っ 、?? ッ?? ???っ?。????、 、 ??? 、 ッ 。?? ??っ ? 、???? ?、????? ??? ? ?。?? ?? っ 、?? 、?? 、???? ? ? 。
???????????????????、 、??? 。 、?? 、?? ? ?????。???????? ? っ っ? 、 ー?? ? っ 、?? 。????????????、? ? っ 、ゃ????っ?。 ??? ?? ???????。???ッ?????、????、??? ? ? 、?? ?? 、?? 。??? っ 、??、 ? ?「?っ?????」?????????????。?? ? 、
?。??????、?????、?????、??????????? ?っ?????????。????? ? 、 。?? 、 、 、?? ? 。?? ? ?っ? 。????? 、?? っ? っ?。 ? 。??? 、?? ?????。?????????、 ? っ 、 、?? 。?? ???? 、?? ?っ ? 。???????????、??????
??っ?? ? ???。?? ??? っ? っ?? 、?? ? 、?「 、
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特集投稿
????????????。????っ?? ???????????。?? ? 、?? ?、 。 ??? ? 、 っ??? ? ? 」????? 、 、?? ? 、???????????? 、? ????? ??。、?????
?
??????????? ???????っ???????、?????。??????っ??、???????? 、 、?。?? ? ? ??? っ???、 ?? 。?? ? 。?????っ 、 っ?? ? 。?? 、 ? ?、???、 ??? ?? っ 、??、 ? 、 、?? ?っ っ 。???????? 、? っ?? ?

























??????????????、????????????? ??。 ????、? 、???????? ?? 、?????。 、 、?? 。 ? 、??? ?っ 、?? ? 。 、???っ??? 、?????????? ? 。????? ??? 、?? ? ……。????? 、?????????????、???????? 。????? 。 、?? っ 。?? ? ? 、??? 。 っ
24
特集投稿
??。?? ?、???????、??、???? ? 。 ? っ?、?っ???????????っ???? 。 「 」 ?、?? ッ?? 。 、?? ? ? ? 、 ?????? ?っ?? 、 ? 、?? ? っ 、??っ ? 、?、??っ?? ?。??? 、?? っ 。?? ? ? ??っ??? 。 っ?「 ? 」 ……。??????????? ? 、 っ?? 、 ????????。?????????
???。?? ????、??????????? ? ? ??????、?? ?? ????? 、?? 、 っ っ?、?? ?? っ 。??? ? 、? 。ょ?????、?っ????????っ??? ? 、?? 。 ョッ 。??????? 。 ……。?? 、 ????、 っ っ 、?? 。????? っ? っ 、??? ??? ?? ???。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、 っ? ょ っ















































?」???????。??????ー?? 。 ? っ?? ????????????????? ? 。?? 、??? ?
?ャ????????、????????? ? ー ー ? っ??????????＝?? ????? ???、 、 、?? ? ? ? っ??っ?? 、?? ? 。????? ?。 、 ??? 、?っ ??。「?????、??????????」
??ょ ? ? 、 っ
????????。?? ?、? っ ???、???????? ??、?????? ????????????。「??????ゃ??っ?????」?、??????? ?? ャッ 、 ??
?? っ っ 。 「??? 」?? っ?。??? っ 、
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?っ????????????????????、?????? ?っ 、??っ っ ? ????????。???????? ???? ???? ? ?っ???????、????????。????? 。?? ?? 。?? 、 ?????? 、?? 、?? ……。??? 、???????????、???????? ? ??? 。?? ?、?? 、
???????????。??? ー?? ?????? ?????????」??。??? 、???っ???????????? 、?? 。 ???????????、 ? ? 、 、??????? ???、? ??? ? ?「??????っ?、??????????? ャ っ?? 、 っ?? 」
????、 ???? 、????? ?????????? ……。??? 、 、?? っ ?? っ 。
???????????????????（??）???、????????????。「?ッ??」??「?ァッ??」???っ?????? ? 。??、?? っ? ??????? 。「????、????」???、 ? ょ 。?? ?、 ? ???? ?????っ??? ? 。ゃ?? ???。???????????? 。 っ?? 。?? ?? ? 、?? ょ 。 ー??ょ ?、
28　一











?????????????????。?? ???????????（?。 ）。?? ?? 、 っ?? 。??? ??? ? ?。????????、 ??? ? ? 。「?っ?ゃ???、???。?????
???? 、????? ???ょ 。 、??? 、??ー ? ッ ー 、?? ?? ャー?ー?ー??????????、???????? 」?? 、 、?????? ャー? ? っ?? ? 。?? ???
??、?、???????????????、 ? ?。??、?? ?????????? ??? ? 。?? ? ? 。??? ャ
?????????????????。

















????????????????? ? ? ? ? ? ??っ?。???????????????????。? ? っ??? ??? っ 。 ?、
????っ???。????????っ?? 。 ? ??? ?。 ? ??? 。??? ?? ?? ???? っ 、?? 、? ? 。??? っ 。
???????????????????、???????。?????????? ? 。?? っ??っ? 。 ??? ??? ? 、?? ? ?
????。?????????、???
「?????????????????
???????。????????????。 ? 、 ー?????????。??????? ??? 。?????? 。????? ??? 、 ? 、?? ??。 ??? ? ?。??? ? っ 、????? っ ??。?? ?? ? 、??????? ? ?? ????。?? ? 、??????。?? ??? 、 ??? 。
???????っ?????、?????? ? ? 。?? ????、??????? ???「 ? 」 っ 。?? ?? 。??? っ っ ???っ っ 。?? っ?? 、? ?? 、?? ???? ? 、?? ??? 。?? ?? 、?? ? っ っ 。????? 、?? 。 ?? ? 、 ??? ? 。?? っ? 。??? ?????? っ 。???? 、 ??? ?。? ??
????っ?。????????????? 、 ??。 っ?????? ????????? ?っ 。????? 、????? ? 、?? ? ?っ っ?? 。??? ?? ? ??? 。 、 っ?? ? ??? ?? っ?? 。????? っ??っ? 。?? 、 ?、 ?????? ? っ?。???? ??? ?? ?。??? っ 、?? っ?。 ? ??? ??、 ????っ?。
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??。?????????っ??????? っ 。???????? ? ? ?、?? ? ?、? ??? ??っ ? っ 。 ?? ??? ? ? ッ? ?? っ?? 。??? っ 、??? 。?? ? ??。?? ? 、 ???? ? 。?、 ． っ??。 ???? ?? 、?? ? 、??? ? 。???? ?? ? ?? ? 。
???????????????????? ??????、??? ー 、?? 、?? ? ー??????????? 。?? ?? 、???? 、??? ? 。 ??? 、????? 。?? 。 ??? 、??、 っ?? ? 。?? ? 、?? ?? 。 ????? 、?? 。 ??? 。?? ?? ? 、??
?「?????????」???? ょ?? ? 、 ??? ???? ?? 、 ??? 。?? 、? ? ??? 、?? ??? ? ? ??? 、????? 。?? ?? 、??「 」??? 、 、??????? 、??? ???? っ 、 、??。?? ?? ? ? 、?? ? ? 、?? ? ? 「?? ?? 」?? 。 。?? ? っ 、?? ? 、 「 」??? ???、 っ 。
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???????っ???、???????? 、 ? ? っ 。?? ?? っ 、???? っ 。?? 、?? っ 。?? ??っ ? ????、???? ?、 ー ??? ? 、?? 。? ? 。?? ? ィ 、?? ー?? ? っ?。 ??? ? 、?? ? ??? ??? ? っ 。?? ? 「 」?? ? 。????? 、 ????っ ? 。????? っ? ?
????????????。??????? ??? ? 。?? ? 、 ??? ? っ 。??? 、?????????? 、?? ? 。??、 ? ? 。?? ?っ???、?????????????????? っ 。 っ????? っ 。?? 、 ??? ??? っ?。 っ?? ? 。?? ゃ 、?? ????????????????、 ?っ?、?っ? ? 。?? ? ? 。
?????????????。??????「 ??? 」 。??、 ??????????????。?? ?? 、?????っ? 。?? 。?? ???? 、??? ?? 。 、 ? ?????? 、??? ?? 、
「???????」?????????












????????????????????????、????、?????????っ?。?????? ? っ 、?? ?、ー? ? ?ィ????????、? ? っ?、 ? っ 。?? ?? ? ?? 、
?????????????








??????????????????っ?。??????、?ォー?????????、? 、 、 ?
?? ?? 、 、???? 。 、?? ? っ 。??? 、?? ? 、????? ??????????????。????? ー?? 、??? 、 ???? 。?? 、???? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? ??? 。?? ? ??????、? っ??? 。?? っ 。
?ァ??????ー????ィ??? ??? ? ?? ? ? ?????? ? ???
??ー??????????ァ????、?? ??ー???ィ??っ?? っ???。 ? っ?? 、????? 「 ー? 、 ???。 」 、 「 、?、?ー? 、?? ? ……。 、?っ??っ 」 、 ?っ????。?????、 ー ? 、????? ? っ? 。 、?? ー 、?? ? ……?? ? …… 。?? ? 、?? ? 。?? ?、 、
?????
????。??、??ー????????? ? ? 、「????、???? 」 、 ?っ??、???????????、?????っ ? 「 っ 」 、 っ?? ?? 。???、??? ???????? ??? 、? ?? 、「????? 。?? ???、 「 、??」 ? っ 、??。 ? 、????? 、?? 。 「??? ?」?? 、「 、 、??? 」?? 。??ー?? っ ?? 、 っ
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??、????、?????????。?? ? 、 ? 、????????????????????????????ッ????????????、?ー????? っ 。 ー??っ?? 、??? ????? ? ?? ? 、????? ????? 。 「?っ???? 」??っ???「 ?」?????????? 、?、 っ ? 、?? ???? 。「???」????? 、????????? 、??????? ? ?????? っ?? 、 ??ャ????ー ????ッ??ー??っ?。?????、
?、「??、????っ?ゃ」?、??????? ? ?。? ?
「????????????、????
???、? ?? 」 、?? ??? ?。??? 、 、?? 、 、?ァ??? 、?ー???ァ???っ?????? 。 ??? ?。
????????????
???っ????、 っ?? 、 ? 、??っ 。「??（????）?????????
??? 」????? ?????、?????? 。????????? ????? ????、?
???????????????????? っ?????、??????っ 。?? 、????? ???? 、???????? ???、?? っ 。?? ?? 、 ョ?? ? 、 ? ??、?? ? ? っ 。????? 、????? 、??? っ 。?? ?? 、?? っ?? ?っ
「???、??、??????????











???、???????????????? 、 っ?? ?」?? ?? 、 ???????っ?。??? 、?? 、 ??? っ?? ? 、?? ? っ 。?????????????? ?っ?? 、 、 、??? 。?、??? っ?? ?? 、 ?? ???、?っ ??、 ??? ? ?。??? 、????? ?? 。?? ? 、 ?
??、????ー?ー?????????? っ?。?? ?、 ?????????????? 、????? 、 ??、? ??? ? 、 ? 、?? ? ? ? っ?。「????っ?????、?????













???????????????、?????? っ ??????。?? ???? 、 ??? 、 ? ?????? 。?? 、 ??? 、 ? 、
「?????????????」?????
?「?? ????? っ 、 ャー
（????） っ ???ゃ?」
?、??????? ? 、 ー ??ッ ッ??? ?っ? ??? 、っ?。???? ?? ? 、
「?????????」?????????????（????????????）。「??っ? っ ? 、 ?
???? ?????????、?? 、 ?????、 っ ???? 」?? ??。「???????????????。??
???? っ ?????、?? ??? ゃ?? ???。?? っ 、?? 、?????ょ??」??????????????????? っ っ?? 、 っ ??、?? ?????? 、?? 。?? ??? っ 、?? ． 、?? ?
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??、??????????????????? っ? 、?? っ ??。?? 、 っ?? ???????????????? ?? 、?? 。?? ?????、 ??? 。?? ? ? ??、 。?? ? 、? 、?? ??」?? 、?? ?。?? 、 「 ?? ? ……」 、 「???????? ??? 」????、?「?? ゃ 。?? ?????っ?? ? っ ?????。
????????っ???????????、?っ ー ?、?????????? ? 、??? ?っ?、??????、?????????????? 、 、?? ?????っ 、???? ???っ????っ???、??? っ ???? ???。?? ? ????、 、?? ?? 、?? ? 、???? 。?? 。
?????????? ????
????????
???????????? 「 」?? 、 ??。?
????????????????っ????? 、????????????。?? 、?? 、?? ? 、?? っ 。?? ???? 、?? 、｝ ??????、
?????????（??????????







????????（????????????? ょ??）、??????? ???、???? 「??ゃ 、 ょ 」 ??、 っ?? ? ??。?? ? 、??????、???? ?????????????。 ???っ ???? 。?? 、 。?? ???、?? ょ? 。?? ??????、?? 。 「 」 、?? 。?? 、 ????「 ー???????」?????????????? 。 ?? 、?? ?? っ? 、?? ． ?っ っ
??????????。??????????? 。 ? 、?? 。?? 、 、????????? 、???? 。?? っ ? ? 、??っ ?? 、 、?? ?。
????っ????????
????????????








???????????????、?????っ ?????? 。 「?」 ? 、 っ ??? ?、 、?? ?、?????????????? 。?? ????????? 、 、?? っ???、?? っ ????っ??「??」????????、????????っ 。 、 「???っ???」?っ ?? 。???? っ????? っ???? 、 ??????????っ?? っ ? 。?? ?っ? 、 、?? ??? 、 っ?。 「 ?」?? 、 、 「?? ? 」 っ 。 「 っ?? 」 、 「
????。????????」????????? ? ??? 、っ???っ???、??????（?????）?? ?。?? ? ?????、?? 〜?? 、 ? っ???? ? 〜 、? ???? っ ?。?? っ?? ??? 、 ?? 、??っ 。? ? 「 ???っ 、 」 「?? ? 。?? ? ?????? ??」?????? ??、??、?ー っ っ?? 。 「 っ 。?? ? 」 「??。??、 ???、 っ? ??? っ?? 。 ?? っ 」 ??? 。 っ っ 、
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???????????????????……。 ?????? 。??っ? ょ 、?? ? 、?? 。
???????????????????、
????????????
???ァ、??、??。??? ???? ? 、?? 、 ?? ? 。?? ??? っ 、?? ? 、?? 、 ?? ゅ 。?????、 ??? ?（??、??????????ッ??????????????????????）、?? 。 っ っ 、?? 、 。?????????、????????、?
???
????、??「???、???」?????? 、 ? ? ? ?、?? 、 ー ??? ?? ? 、? ??? ???、 。? ? ? 、「?、 っ ??ゃ 」??っ?、? ?? ? 。?? ? 。?? 、 ? ?、? 、???「?? 」?「 、?????（???????）」??っ????。 ? 、 ッ、?? ?
???。?? ?、????? 、




?っ???????。?????、?????? ? ?????? 。?? 、? 。?? 、 ????? っ ?????、 。?? 、 ??? 、???? ???、?????????????? 。?? 、 ????? 、?? ? っ 。?? 。 ???、 っ?? 、?? 。?? ? ????? 、?? ??、?? 。
?????????、???????????．。 ????っ? 、?? ? 、 ?っ??。 ?、??? 、???? ? ? っ ??? ょ 。?? 、?? ?????? ? 。 「?? 」?? 、 ? 。?? 。
「???????????????????
???。?? ????」 。?????? ??? っ???? ??? 、?? 。 、 ???? 、 ?? ? ????っ?? 。 、?? ???? 、?? ??? 。???、??????????、?????????、 ?????
????ー????ー??????????? ? 、 ??? ?、??? ? ー ??? 、 、?? 、?? ????? 。?? 、 ー?? 。?? ??? 、 ?????????????。?????????っ ょ 。 ー?? ??。???? ???? （????? ー）?? ??????? 。
43
っ????????ょ?。???、????????????????、????????? 。?? ?、????、????????????。???? ? 、 っ?? 、 っ?? 。?? ?、????? 、?? ? 、 ???????。 ?、 ? 、?、 ???? ?? ????????ょ 。 、 ?、?? ?、??? ?っ




?????、??????? 。?? ? っ 、?? 、 ?、?? ????? ??????? 、 っ?? 。?? ??、 「 、?? ?????」 ?? 、 ?????? ??? ? ?? 、?? ?? 。「?????????」?????、????????? ?ーっ???? っ ? 。
???? っ ?? 、 っ
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????????????っ???????、?? っ? 、?????????????っ???????? 、 ?っ???っ?? 。
「???????????」?????、?
???? 。?? 、 ?????、??、 ?、?? 。?? ?、?、 ???? ? ???? ? っ 、?、 、?? ? っ? ??? 。???? ?
?。?? ??????????????????、??????????????????、???? ??、?? っ 、 っ?? ????????????。 ? 、?? 、?? ? ??っ 、 ?っ???????、??????????????? ? っ?? ?? 、??? っ 、???? ???「 ?」 ?? ? ??っ?? 。
「????????」?????、????
????????。??????????、?? 「 ????? 」?? ??? 、?? 、 ?????。
「??」??????、 ?




































???ッ???????っ????????? ?????????、???????? ? ???????、??? ?? ???? ? 。 「???????????? ?? ??? 、?? ??? ? っ 。?? 、?? ? 。?? ?? ゃ?? ?
????????????（??）
??。??????、????????????? ?、?? ??、??? 、 、?? ?? ??? 。?? ? ー ? ???? 。???、? ??? 、
?、??????????????????、???? っ 。????? ? 、???、? ? ??。??? っ ?? ????? 、 っ?? ? 、??? ? 。 ??? 、?? っ ?? 、?? ??? っ 。?? 、????? ? 、「 ???? 。?? ー ? 。?? ? 、 ー?、 ? ー 。?? ?? ??? ? 、?? ? っ 。?? ? っ?? ? っ 。
46　一
???｝?????????、?????? ? 、?????????、??????????? ??????????、?? ??っ 、?? ? 。??? ?? ?? 、?? っ っ?? っ 、 ???? ? ?? ? 、???????、 っ? ?、?? ? ????? っ?? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? っ?っ?????????????????。??
??? 、 、?? 。





















?????っ??????????、??? ??? ???、? ?っ???????? ??。
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???????????????????? 。?????????????、?????? 。「????????、????????」
??? 、?? ?? ? 、． 。
「???……」「?? 、 ??「??、 ?。???????
????、?、 ー っ 、?? ? ?????」?? ???? 。?? ? ョッ 、
?????????? 。
?????、 っ ???。




??????、??????????っ?、???????????????」?????????。???っ? 、 っ????? ? ……。 、????? 。?????、 っ?????。「?〜?、???、?????????




「??っ?、 っ 。? ?」





????????????????????、 、?? ?????????????。??? 、????っ ? っ 。「???????????、?????
???? 」?? 。?? ??? ? 、 ??? っ? 。 、??? ッ?。 、 。??? ? ョ 、?? っっ??????????????。
????ー???????、???????。?ッ??????????、????????????っ???。?ッ??? 、?????。 ? ? 、ャッ?ー???????? ? 。????? 、 ????ー??? ? 、?? ??? ? 。???? 。 っ?? 、 ? ??? っ 。????? ? っ 、?? ?っ 。?? ?． 、
???????。?「?????、????? 」 ? ??? ????? ? ? 。?? 、? っ 、?? 、 ?? 。?? ???。?? ?、 っ??。 、?? ー??????? ??っ???。「?っ???????、????。??????、 ? ? 」




?、???っ???、??ー????????っ???。???????????? ? ? 、?? ? ? ?、 ? ??? ?? 。????? ??? 、?? ????? 。?? ? 。 。?? っ っ???? 。??? ? 。?? 、 「ゃ????」???? ??????。??? っ?? 。?? ???????? 、?? 。 ? ??、???ー っ 。っ???????????? 、 ?????? ??
?。?? ????、?????????????????????????。???っ?、 、?????????????、??????っ ?っ?? ?????????????????? ? 。?? ? 、




??????????。?????????ー?ー?っ?????? ??? ? ? 。 ?????? 、?? っ 。??? ? ? ???、???? ? っ「????、??」「???? ? ???????。?












??、??????????????????、?????。????? ? 、 ? ????? ?? ? っ 。
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??「????」??「??????」?。?? ???? 、? ?????、 ? ? ???? ? ??? ?。 ??、? 、?? ? ?っ?。??????? 、 「??????? ? 」? 。?「?? 」 「 っ 、?? ???っ? 」 「 っ、 ょっ?? ? 」?? ? ー?? 、 っ 、?? ? 。?? ? ッ 。 、???????????? ????? 、 、?? ???????。??? 、 っ? っ
??、?「??、???。????????? ?」???????、??? 。?? ?? ? ? 、??? 、?、 「 ? 。 ??っ ?? ?? 」 ??? ?? 。????ョ ?ョ???? ??、 ?? ? 。?? ? ??? 、? ョ 、?? ?? ． ? ?っ?? ? ? 。 「?? ??」 「? ?? ??」 ? っ ? っ?? ? 、 、 ? ??っ??????????、??????????? っ 。
????? ?、?? 。?? っ っ ? 、?? ? 、 、 ?
っ??。「?ァー????、 」





??????。???????????ー?????????、?????????? 。 、 ??? ? っ 。?? ー??? 、 ? 、??、 ??、 ?????? ?。???っ ?、?? ?、 、 ー?ャ ? ? 。????? ? ッ 「?? 、 ? っ ゃ 」?? 。 ? 、 ょっ ッ?? 「 、 っ??」 、 、
一54一
エッセイスト・クラブ
??、???、??????、?????っ ?。 ? 、 ??? ??? 、?? ??? ? ? 「? 」?? っ 。?? ?? 、?? 、
「???、???????」?、???
???? 。 っ 、?? 、??? ?? っ ?。?? 、 ??ッ っ?、?? ? 。 、?、 ?、 ?? ー????ー????っ?。 ? 、?? ? ? 。「????????っ???。????
???? ゃ ??? 、 ……」




??ー?? ? ????、?? 、? ?、? ? ョ?ョ? っ?。 ??? っ?、 ? 、?? ???? ? ???、 ? ? ?「 ??????」 。 、?? 、???っ 。?? ?? 。??? ??? ???? っ 、?っ?。?? ??? 、?ッ ?「 ……」???。? ? ? ッ?、 ? 。 「 っ ? 」??っ?? 、「?、??????」
???、?????????、??????っ 。?「 、 ?????」???? ? 。 ?ー???、 ??? ??。????? 、?っ っ ??? ??? 、?? ? 。?? 。???? ?、? ?、「??、????????????。?















????ょ。 ??、??ゃ?? 」???? 、 ?????、 ????? 。?????????、 ー ? ッ?? ? 。 ???、?? ???? 。?? 、 、ッ??????、???? ??っ????? 。??、? 、 ? ??? ? ?「?????、?????????」
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エッセイスト・クラブ




（??、? ー ）「?????????????」（?っ ）







?????、??「???????????」???。??っ????。?っ???? ? ?っ 、「??、?????????っ????
???? 」?? ??、 ??。? 、??? 、 、????、 っ ??、 ??? 、 ? 。?? ?? 。 ? 、????っ 、 。? ?????? 、 、ッ???? ?。?????、 、?っ????、 ?っ???? 。 ー 。「???、?????????????」
????? ?。?? 。?? ??? 。 ? 、????????????。??? 、????? 、 ?
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／エッセイスト・クラブ
????、????っ????、????? 。? ?、 っ?? 。?? 、 、?? 。 ??? ゅ??ゅ ??? ? ?、 ? ??? ?。 、 ? 。?、??? 、 、?? ? ??ッ ????、 ? ???? 、?っ ? ? 。 ??? ???? 、 「 ???? 」? っ ? 、?。 ?? ??? ??。???、?っ ?。???? っ ??、 、 、??、 ?ー?? 、? ? 、 っ?? っ?、?っ ?、??、
?っ?。?? ????、??????????? 、、? ?、???ッ?? 、?っ ?? ? 、 ??????っ 。 ッ 、?????????、????????????? っ ?? 。?? ッ??? ? っ 、??っ ? 。?? ? 。「?????????????、???
???? ? 」
「?????、???????????
????。 ??」?? 。?? 、? 、 ッ 。 ィッ?ュ?????、??????、????? ???? ??。??、 「 ? 」 、?? ???、 、
??、????、????????。?? ????????、?? ー??? ? 。 ????? ?。 ????????????。「???、???????????ッ???っ ??? っ?、 っ 、 っ?? ゃ?? ??、?っ っ ?? ?っ??。?? 、 っ?? ? 。 ???ょ」「???、?????ッ????????。 、
?? っ 」
「???????????? 」








????????????、????ッ?? ????、?? ??????????、?? ?? ??? ?? 、??? 、?ッ??????????????。?











???????、「〜???」????「〜??」?? ?????? 。???「〜 ? 」
「〜??????」??ー??????????。 ? ? ??、???
?? ?? っ?、 ? ?? ?????、 ?っ????。????? ? 。??「 ャー 」 、??? っ 。 、??? ? ?（???）?????????????
?????? 、 、?? ?? （ ッ ）?? ?、 っ 。
（??????? ?




?????????? ????? ?っ?。? ? ????? ? ? ? ?ょっ ???????。?? ?? 、????? 、?? 、 「 」??? 。 「??????? ? 」 ???????、 ??? ?? 。??????、??ょ?? 、??? ? 。 ??? 、 ?? ?????? 、??




??????????????。?????ー ??? っ????、????????????? ???????っ 、?? ?? ェッ?????????、????????、??? っ?? ?? 、?? ? 。?? ?? ???、 ? ? 、?? ?? っ 、????????、 ?? ?? ??? ?? ? 、?? ?? っ 。?? 、?? ?????? ???? 、??っ 。 ? ??? ????????? ? ?




?、?????????????????、 ? っ 、???? ?。?? ? っ?? っ??、?? ??????????? ? 、 ??? っ? 、??? 。 。?? 、?? ?? ?? 、?? 、 、??っ 、?? ? っ 。?? っ ??? 、 ??? っ ??? ? ?????? ?????、? ???? 、??「 ー?? ? 」 、
?????????????????っ????????。?????????????????、??????????? 、?? ?? 。???????、?? ??。???? ?、 。????? ?? 、?? 、?? ? 。?? ?? ?????? ??、 ??????? っ?? 、?? っ っ?? 、??? ? 。?? っ 、?? 、? ???? 。
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??
???っ?????????、?????? ?っ 。 ??。? ??????????????? ?? ????っ??、??? 、?? っ 。 ???っ ? 、?? ?? っ?? ? 、????? ??? ?? 。??? 、?? っ?? ? 、 「????? っ ??? っ 」?? 。 「??? ? っ ?」????? 、??? 「 ?
?」????。??? ?っ????????
「????????????????






???。?? ?????????????????、 ??????????????ゅ ょ 、??。????ー ??????????、 ? ? っ?? ? っ????。?? 、 ? 、????? ?。?????っ ? ??? 、 、?? ? ???? 。「??????????」??っ??っ???????。 ????? ???????、???????
???? 、
っ??????? 、???????????? 、?? っ 。
??????? 、
??????????????。????? ??????????????? ?? 、??? 、 っ ー?? ? 。? っ??? ??????? 、?? 、?? ?? ? ???? ? 。 ? っ???????、 ?? っ 。?????? 「 ?????っ 」 、 ??????? ?。????? っ ?? ? 、?? ? 「????」 「?? っ 、
一　64
立???????」???????。?「???????? ? っ ?……」 、 。????? ???????? ?っ??。????? っ??、 っ 、?? ?? ??? 、?? 。?? ? ?????、??????? ? 。????? ??? 、?? ? 。「???????????」?????
???? 。 「?? っ 」??「 」 ? 「????「 っ 」?。 「 ? 」 ???? ??ゃっ 」 。
????????????????、??? 、?? ?、? 、???っ???、???。???????????????? 、??????????? 、????? ? 。????、「??????????????」??
????? ? 。
「???????????。?????
????? っ??」 。 「 、?? ???????? ?????? 、?? っ 」「 」「?? ? ? 」 「?っ、?? っ 、 ? 、 っ 」「???????」「?????、 っ







??????????????????????。?? 、?? 「?」 ??。 ??????????? ?? 、???? ?????? ? ??、?? ? 、?? ? 、 「?? ???? 、? 、???? 」 っ??? 、 っ 。?? ? っ 。?? ?? ??? 、 、?? ? 、?? 、 っ 。?? ?、 ??? ? 、????? っ????、 ????






??、????????????????。 ??? ??? ?????、??????? ? 、?? ? 。???、 っ??? 。?? 、???、 ? 、 っ????? ?っ 。?? ?? 、???? 、?? ???、 ? 。?? ?? 、??? ?? ??、???????っ??、?????、?????????????、 ??? 。 、??? 、?? っ
?? 。
????っ??????????、???? ? ?????、?? ?????????、?っ ? 。?? 、?? ? 、??? ?? ???、???????????? ?? 、???? 、??? 、?? ? ? 。?? ? 、 、??? ? 。?? ? っ?、??? 、?? ? 、?????っ?。????? っ?? 、??、 ?????っ ? 、
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????ー??????????????。 ? 、っ??っ???????????、????? ? っ?? 。??????? ????? ?????? 、??、 ? 、?? 、 っ??、 ? ? ? 、????? ?????? 、?? ?? 、?? ???? 、?? 、?????? 、??? ??? ??? 。?? ??? ??? 、
???
??????、?????????、??? ?????????????????????っ 。 「 ? 、?? ???」 ? 。?? ?、????? 、????、??????? ?、????????。?? 、?? っ ? ??? 、 「 、?? ??? 」 ????? ?。?? 、?? ? ? っ?? ?? 、????? 」 ??、?? ?、 、?? ? ?? 。
???????????????????? 、 ー??ー ?????????? ?、 。??ょっ 、?? ? 。????? 、?? っ ? 。?? 、?? 、?? 。 。?? ?? ????、?。 ????? ????????? ? 、?? ?? ー???? 、?? 、 ??? 。?? 、???? 、 っ ?。?? ? ?? ?
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??????、??????????????? ??、????????????? 。?? ?? 、??? ???? 、??っ っ?? ???? ??。 ?????? 、?? 、????? 。 ??? 、?? ? 、? 、?? ?? 。??????、?? ???? 、?? ?? ? ? 。 「????? 、
????????????」??????????????????、????、 ???、 ???????っ???????。?? 。????? っ????? ??? 、 ????? っ 。???、??? 、 ??? ? ? 、??? ? っ 。?? 、?? 、?? ? 。 〜?? ?、 ??? ?「 ? 、〜???っ 。 っ??」 。?? ?、?? ??、 ?
??????????。???????











??????????っ?、???????っ 、 ? ? 。?????????ゃ???。?っ???? ? 」 。（ ?、 っ?? ? 、???? ょ?? ?? ?? ?）????? 、?? っ 。「??、??っ?。?????っ??、
??????? っ 」??????? 。?? ? 、?? ??? ???っ?。 、?? ? ? ???、?????? ??「 ?? 」?? 。
一70一
?????、???????????????????、??????っ????? ? 、?? ? っ?? ? 。?? ……。?? っ ?っ?、「 ? 、??ょ。? ??」 。
（?????????????????????）
????? ? 。?? ? ???? 。 ?? ? ? 、
?????????、?????????? ? ㌦?? ?っ??????? ?????? 。 、??? 、?? 、 ??? ?? ??。?? 、? っ 、??? っ 「 （ ）?? ?? 、 ???? ↑ ??? 、 ?? 。?? ?、 っ
???ー??????。????????????、?????????????? ? 、??? ? 。?? ????? 、??????? 、 ????っ ? 。?? ????? ? っ 、?? っ 、?? ???? ? 。?? ? （ ）
一71一
?? ??????????? ? ??? ?? ??????? ?????、? ? ? ?????????????? ? 。
??? ???????。?（???????
??????????????????????
??????、? ? ?? ー?、???????????、「??」 ? ???? 。


















?????、???? 。?? ????、??? ??? ? ょ 。??、 ? っ ????、?、 」?? ???、 、 、 ?? 、?? ???? 。 ?? ?っ??、???????????ゃ??ゃ???? ?。??????? ?? ?。?? 。 ??? ?? 、 ???? 。??っ 、??? ? っ
72　一
????っ???。??、???????、??、?? ? ??、 ? ? ?? ?? ????。「?????????」?「?????、???????っ? 」 「?? っ 」 「?
?」
「????」?? ?、? ?
????? ? 。?? ??? ? 、?? ??? 。
「??????? ? ???。??????????
????」





「????????」「?? ??????」「????っ 、 ???
???????」????? 「????」?????? 、 ? ??? ? 。??? ?????? 」 ???。?
「??」??????、???????
??????????、????????ャ ??。???????????、 ???????? ? ? ??? ?。 、??、??? 「 」 、?? ?? 「?? 、 ?? ?????? 。「???ュ?ッ?????????」?
????、 ャ?? 。 ??ー ッ?????? っ?? ?? っ 、??? ? ゃ っ 。 、
「??????」??? ? っ
????。?「 」 ?、?? ???? ? 。
一73一
??????、????????????、??????????。?????っ??っ???????。「??????? ? っ???




??。?? ??? ょ 」
「???? 。 ェー」
??? ? ?? っ?? 、 っ 。
「????? ???


















「???? っ? ???? 。
?????????????????。?? ?????っ???『? 』??? 。 ???? 、?? ? 」?? ?? っ 。
「???????????」「??、???? ゃ ??。??
????? 。 、?????。? ?? 。??っ 。?」
「???
????? ?っ? ッ?? 、 ? ? ??? 。?????? っ?? ?? 、 ??? ??。? 、?? ? 、 ???? ??? ? （ 、??）、?? ? 、
74　一
??「???????、?????っ????????。????「???」????? 」? 、 ?っ ? ? ?。 、???? ?。 ?? ???? ??。???、 、 ??? ????? ?? ? っ ?
（???）?????、????????????、???????。




















???????????????????? っ?、 ?????? 、???。??? ?っ 、?? 、 ????? 、? ???? 。??? 、?? 、? ?、 「????? ?? 」 、?? 、 「?? ???? 」 。??、?? ??、 ? ?? ? っ?? ????、???????、???? ? 。???????ー ? 、
????????????っ????、
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??????、???????、????? ?。?? ?????? ???? 。???
「?????????」???????
?????。 っ っ?? っ ?、 っ?? ????、???っ???????。????? ???「?????????? っ っ
??」?? 。 ? 「?????、 っ?? 、 」?? 。???っ っ?、 っ?? ???? 。??? ? 、｝ っ????? ???????? ?????っ 、?? ?
?、?????ッ?????????????? ? 。?? ???????????っ??、 ? ?? 、?? ??、 、?? 、 っ?? ? っ 。??? ??? ?? ?、 、?? ?? ッ ? 、?? ? 。????? ー??、???? ??? ? ???????。 、 ?、 っ?? 、?? ? 、?? っ 。
?????????
????? っ ? 、????っ??????、 ???? 。 ?
????、????????????????????。?????（?????? ） （? ?）?? 。??? っ?? っ 。 、????? ? ? 、?? ????、?? 「 」?? ? 、?? ???? 、?? ???、 、?? ??????。 ??????????????、 ー ー?? ?????? 、 っ?? 、 ?っ?????????、???????っ?? 。
??????? 、 ??
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???????????????、???? っ 。 ????っ???????????? ー 、??っ ? 、?? ? 。?? ? ー?、?? ??? ? 。 ッ??ー ?????? 、????? ? 、?? っ 。????
????? 、?? 、 ? 、?? ?っ?、?? 、??っ ? ???、??? 、?? っ ??っ 。?? ?? 、 ー?ー 、




???ー?ャッ??ー????????っ?????、?ー?ャッ??????????????????????っ??、 ? ?っ?? っ 。?? ??? ? 、?? ? 、?? 、??? 。 ???? ???? っ??????????? ?? っ 。??ー ??? ??? ? 、 っ? っ 、????? っ 、 ??????。?? っ? っ ?っ ょ ょ????? ???? ? 。?? ? 、 ッ?? ? 、 ?っ?????、?????っ???。?
78
????っ?????、????????? ? 、??っ 。??? ????? ? 、っ?????????????。????????、 ?? ??? 。??????、 っ??ー?????? 、 ? ???っ?? ?? っ???? 。 ??? 、???っ? 、?? ? 。????? ??、????「 、? ? っ???? 」?? ? ? 。????? 、 ?っ?? っ ?? 、
????????????っ???。????? ??????? 、?? っ? 、 ?????? ? 。?? 、?? っ 、 っ
?????っ??っ??????????、?「??????ょ???」?????? ? 。??っ???? っ ? ????、 ???? 、 。?? ? ???? ??、? 、?? ? 、?????。?? ???? ?、???? ??? ? っ 。?? ??? 、? ? 、????? 、 ゃ??????? 、? ??? 、 ? っ?? ? ? 。?? ? ????? 、?? ?
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????????????????????? ???ー???ィ??っ???っ 、 ゃ??、?? 。?? 「 」????? ? ? ????? ?? 、?? 、 ー ????? 。????? ??? ?? 、?ょ ? っ 、 ッ ー 、ー?ャッ? ??っ?。??? ? 。?? ? っ 、?? ? ? ?? っ?? 。?? 、?っ?? ?? ?っ 。っ??、??????????????
?、????????????、????? ? ?。??? ? 、 ??? （ ）?（? ） ???? っ 。?? ? ? 、 ???っ?????????????????、????? ? ?っ?。?? ?? 、?? ? 、 ? ? っ??ー?? っ 。??????。 っ 、??????? ?? 、?? ? っ っ?? 。???? 、?? っ 、 ッ????? ? 、?? 、? ?? ????。?? ?? （
?）??、???????っ????っ、?? ? ????? っ ?。??? 、? ???? ?、?? 。?? ?っ ?、?? ?、?? ? っ 、「 ? ? 」?? ? 、 ??? 、?? ? 、?? ? 、 ??? ? 。「????????っ???っ?」??っ?????????? 、? ?っ?? っ 「














??????」?「 、?? っ ? 。?? ゃ?? っ 、?? ょ 。?? ? ??? ? 、 ??? ? っ ? ??、? 、
?????????ゃ……。??????? ??????、??? 、?? ? ??????? ?、 、?? ? ?……。???? 。?? ?? っ ??。「????、??????っ?????
?」
「?????、?っ?????」???
???っ???。????。?? ?? ??? 、????????っ???、「????、?? 、? ?
????? 」 、 ?? 。?? ?、?っ 。? 。?? ?? 、?? ?っ 。?、 ? ? 。 ????
一81一
?、????????っ??????????、?????? ? 。?? ?…。??ゃ 。? ???? 、 ……。??? ???? っ 。?? ?、 ッ ー??? ????、?っ ??、 ??、 ? ??? ??????、 ゃ??。 っ 。?? ???「?????? っ 」?? 。 ??? ? っ ? 、?? ???? ? ? 。?? 、?? ? 。 ???、 っ 。?? 「?ょっ????」??? ?っ
????「????????、?????? 」? 。 ゃ ???、 ? ?ゃ?? 。
?????????????????、?????? 。ょ?。 、っ?? ??。
?ァ??ー??????ー???ー???ッ??????、???? ??? ? 、 ?? 。????????、?????? 。 ? 。?????、??。 ー 、??ッ 。?? ?? 、?? 。?? ??? 、?? ?。?? ?? 、 ? 、
?????????????
????っ??????。????、 ? ?（??? ? っ ）????、?? ? ー ?、?、 。?? ?? ? っ っ 。?? ? 、??? 。?????、???????、 ?? っ ? 、???? ??????。「??????、???????」
???、? ? 。
一82一
??????、??????????、?? ? 。?? 、 ? 、??? ゃ 、 。 、
「??????」?、????????????。
?? ??? 。??? 、 ????? っ 。 ???? ??? ??、 ? 、 ャ?? ? 。?? ? 、 ???、?????、?ッ??? ?っ?? ? ? ? 、 ??????。 、?っ 。 ? 、??? ? 。?? ?? 、 ???っ?? っ 。???????ー?っ?????
??。?? ????、??????、???。?? っ ?、??????????。 ?? 。???????……?? ?? 、 ???。「??、??????????????
????? （ ー ）?? ? 、??、 ? ???? ??っ???ょ?。? ??ゃ?。? 、 ??? ? 」??? ? ? 、?? 、 ?? 。?? 、 ? 。??ァ ー ー ー?? ッ 。?? ? ? （ ）













???????????????????? 、?? ????っ っ 。?? ?、 ????? ?? 、?? 、 ??????? っ 。??? ? っ??、 ょ?? ? 。
????????
??
????????っ???????????、????????????。 ? ????、 ? 、?? ?? 。??、?? 、?? 、??っ????????? 、???? ? ??? ??、 ???




???? ? ?????、????? 。 ?? 、 ??? 、?? ?? ??????? ??? 、 ??????、 ? 。「???????」?「??? ?
?????っ??」 「? ???」?? 。?? 、 ??? ???、???? 、? っ?? 「 っ ???」 ? 。?? ? ?? 、????? 、?? 。「????、????????」???
?っ??、「 ???ッ?」 、 ?
???。??? ????????????、??? っ??。?????????????? ??、 ?????、?? ??、 ?? 、???? ??????っ?。?? ?? ，??
???????っ????????????。 ? ?????、?? ???っ????? 。?? ? 、??? っ ?
｝????、???。????????


























































































































































































































































































































































































































































































????????、??????????????????。??? ? っ 。?? っ ? っ?。????????、?? ? ? っ?? 、 ??????? ? ??? ? っ?。 ?? ? っ 、??ッ? 。?? ? 、 ??? 。?? ?、 ?? ? 、
（????、??????????っ????????っ
?）? ?? ??? ? ? っ 。?? ????っ 。?、?? ?「 ? 。?? ? ? 。?? ?? 、 、?っ 。?? ???? ? っ 。．??? ? 、




?????????????っ????????っ?）??????????????、?????っ???????っ 。??? 、 ????っ?。?????????????????????? っ 、??、 ? ??っ 、 ー 、??、 ?? っ ォ??ー???? ???。????????????????????ッ?ー?ー???? ??????????。
??????? っ ? 、??、 っ 。?? 、 ?っ 。
?????。???????、?????????????? 。? ? っ 。?? ????? ??????? ??。??????。 ? 、? 、 ??? ?? ? 、 「 」 「???」????????。??? っ?? 、????っ 。 、 っ っ っ 。???、? ? っ 。????? 、 、 、?? 。?? （? ? ? ） 、?（? っ ? ）?? 。 ???ー??? ????（? ? ）?っ 、 っ っ 。?? 、??? ? ? っ 。?? 、 ? っ 。?? ? ? ッ 。?? 、?? ? ???っ 。??っ?? っ 。 。
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?????、????????????っ????????? 。 ? ? ?????? ? 。?? ????? ????。????? 、 っ 。 〜?? っ っ??、 ? ?? ?? 、???????っ?。??? 「 」 ?。っ????、???????????????。????? ?、?? ー?? ? ュー??、 、?? ???????? 。?????
?? 。?? ?? っ 。??? 、 、?? 。?? ?ー????? ? 。????? ??? っ っ 。
















































????????? ????????っ?。?????????、???? っ? ??。?? ?? 、 ?? ?っ?。???????? ?っ っ 。 、??、 っ っ 、 ? ??、 っ 、?? ?? ?っ 。 ??? ? ???。 ???? ?? ? ??。???? 、??? っ 。?? 、 。?? ? ? 。??、 ? 、 、?? ? ? 。?? 、 ? ?、 っ?? 。 ? 、?っ ? ? 。?? ???? ? っ 。 。 、 っ?? ? ?。?? 、 、
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??。?????????????????、???????? ?。 、 。?? ? ????、?? ? 、?? ?? っ 。?? ?? 、 、?? 、 ー 、 ?。 ?????????? 、 、 っ?? っ 。?? ?? 、 っ 、?? っ ? 。??? ???、 ? ?? ? 、?? ?。 っ 、 ??、 ? ? っ ? 。?? ?、?? ? 、?? ? っ 。 、 ょ ?ょ?? ?? 、 ? 。?? ? 、 っ 。?? ? 「 っ 」 っ???。 ? 、?? っ 。?? ??? ?。 ? 、























































??、? 。? ? ????、 ょ? ョー ???? ??? ? ー （ ）?? 、 ? ??
???ッ????
????????、?????。??、????????、?ョー???? ????? 。 、??? っ ? 、っ?????????……???
?、??????。?? 、 ????、?? ? 、??、 、 ょ 、?? ?、??? 、
???????????????? ??? 「 ????、???????」????????。?? ?っ ??、 ?、?? ? ? （ ? ? ?
????????????????）． ?????? 、?? 。 （?? 、?、 ? ー?? ? 、 ー?? 、 ???????．? ）?? ? ょっ????、 ????っ? 、 「?」 ??? ?。ー? ? ッ っ??? ???? 。 、??（ ）、??







?ョー???????。?????、????」????、???? 、? 、 ? ??? ?。?? っ 、?? 、?? ?? ? ???
?、????????????。?、 ? ???? ッ?? ? 。 、?????????、??????? ??? ??… ?、?ョー?? 。?? 、 ?、??????????????? ???「?、 ???? ィッ 」???? ? 、?? 。 、 ???? ? ー ー??、 ー ?ッ 、??、?っ ?っ???????????。
?? ッ ァ?? ? 、?????ッ?? 。??????、? ??????、???っ ?? ?、???。
?????? 、 ?? 、?? 、 。 ?、?? 。 ????? 。?? 、 、
??????? ???? 、??? 。?? ??? 、 っ 、?????ッ?ョ?????。
一95一




????????????????? っ ???、?? 。?? ゃ 。???? 、 。?? 。?? 、??? 。?? ???? 、
???????????????? ?。????? ??。?? っ ? 。??ッ???、?????????????? ??? 、 、?っ ?????? 。
?ー??っ???????ー ーー「????ー?」? ???????? 。 ???。 っ ? ァ???????? 、 ? ????? ー ー ッ?? ??ッ??????????．。????ィ ??? 、
???、????????????? ? 。?? 、 ョー??ー 、?? ??、 ??? ??????。?? ?? ???? ． ? ??????????、?? ?? ?????っ ??





?? ??ッ?????????? ? 、
??????????????。?っ???ー??????????? ? ? っ?? 、???。
???????????????
（??????）?????、?
???????????。????? ー ィ 、 ??? ??? …。
??????ッ???????????、????????????? ッ??。 ィ?? ??。
??ッ?、?????????? ? 。?、?? 。 ッ?? ? ? ?。?? ?? ?? ?









?????、???。 ? ー?、???? ー、???? ?? ?〜?? 。 ー?? 、?? 。?? ?? っ?? 、
???????????、｝??
???????。???????
???? ??、??????? 、?? ??? 。?? ?。?? ? ?? 。
??? ??｝ ? ?? ?????? ? ッ?? 、 っ ???? っ 。?? 、 ョッ?????? ? 、??
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???。??????????、???っ????? ????????、?????、 ??（ ??????? ? ）?? 、?? っ??、 ??ッ?? ???? ? っ 、?? ?。
???????????、???????????、???????? 、 ? ?。??、 ???????? 、 ??? ?ッ??????? 、 ?? ????、 ー ? ???。 ????? 。 っ???? ?
??????。???、??????????っ???? ??、???????ッ っ ??? 、 っ ? ?っ?? っ 。
???? ??????? 、
??????、????????
???? ?、????? 、 ????? 。?? ? 、
????????????。?????????っ??、??ッ? 、 ? ?
??。
?????っ ?????、???? ?????????????? 、??。 ???? ?、???? ??。
???????、??、? ?、??ー 、?? 、 、??? ?。?? 、ー???? ??っ??? 、????? 。???????????????????。
熱?
糾。
?????????? ?． ???， ??????
??、??? ッ 。?? ? 、 ????? ?。??、 ー ュ 、????????? ??????、?????? 、?ー???。?? ? 、?? 。
????? ??????、? ー 、?? 、 ?． ?? 、
????、?、????????










?……??????????……??????????????????????? ?? 、 、?????????? ???? … 、? ?? 、 ???、???? 、 ゃ ……?? ……?? ??? ???、 ?、 ， ?ー?? ょ ????






????????????????????????????????????．??」????? ．??????????????。?? 。?? ? ??? 。




?↓????????????っ????、?? ? 、 ?。?? 。?? ????????。?? ????。 ー? っ 、?? ? 、 「?? 」????? 、 。?? ??? っ?、?? 。 ???? っ ?? ……。
「???????」??????っ???ょ
??、? ? 、
?????「??、?????」??????????、???????????????? ?。?? ー っ??。?? ????っ ? 、 ? ッ??? ? ? 、 「 ー 、?? ? ?????、?? ェ? ?（ ） ー??? ー??? ??? 、?? っ ? ? ー」?? ?。
???????????????、????????????????? ? 、?「???????」? ッ?? っ 。?? ? ??? ? 、?? 。?? 「 ー」 ????? 、 。 。 ??? 。 ー ??? 。?? ー???、??????? ー??????? 。?? ?ー?????? ?? ?????。
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??っ?????、???????????、?? ? 、 ???????????? 。 、 っ 。?? ?? ????、 ?? ??? ?、 ?? 、??? 。?? ? ?? 、 っ?? ????。 ?? ??? 、 ー ー 。???ー ー?? ????? ????っ? ?? 。 。?? 、? 「?? ー?? 」 、 「?」 ? ??? 、 ー? ?? 。 、?? ? 、 「 」?? ???。? 、????????????、???????
???（ っ??? っ?） 、 ?????? 、 ? ?? ） 、
???????ッ??、??????????? 、????? 、「?? 」「 っ ゃ 」?? ァ ? ?。?? っ?、?????? ???。 っ ? 、ッ????????????ッ?ー???????? 。?? ?、?????っ 、 っ???? ? ?。?、???っ 。?? ?、 、?? 、?っ??、???ー?? 。 ?? ッ?? 、??? 、 。 「?ー?、 ?、 ???????? ー 。ー?、 ???? ???、? ?
???????。?????????????? ? 」?? ァ ー ー（ ???? 、 ー っ?? ） ????。?? ー??「???? 」 ???? 、 ー?? ?。?? （ ） ??? 、 「 、?、 、?? ?……。 ???? 。??????? ー ???」 ? 。?? 、 ?、 ?? ?、?? ? （?? ? ?? 、?? ?? ? ）?? 、?? ー （ っ?? ）??っ ???っ?、
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?、???????????????????? ? 、 ?????、?????? ? 。???ー??、???っ???????????、 （ ） 、?? （? ? ?）． っ???? ????? ?。???? 。?? ?、? ??? 。 。 ???っ ?? ?っ 、?? 。??っ 、????? っ??? 、 「?? ?。? 」 っ?? ?、??? 「?? 」 、 「 ょ 」?? っ っ??? 、 っ?? ??? 、?っ 。?? ? っ??
















???、????、?「??、????」???? 、?「 ? ? ? 」??? ???、????っ?? ???????? っ? ょ 、 ? ?、?? （ 、 ?? ー??） ?????っ 。?? ?っ ?。?? ???? ???、 、?? ??ー ッ 、???? 、 「 、?? 」 「 ? ?」 「 、 っ?? ょ っ 、 っ?? ????っ 」 、??っ 。?? ????? 、?? 、? ??? っ 、 、?? 、 ????? 、?? ?っ …… ……
??????、??????????????? ?、??っ 、 っ 。??、 ?????? ????????? ?。?? 、 ?? ー ????? ?? ?」 っ 、?? 。?? 、 。?? 、??? 、?? （ ー ?） ?ュ??ー?ョ???ー??????????????? ???? 、?? ?。?? ?? っ?? ? ???、??っ 、 っ ???? 。?? ??、 ー?? 、 ??? ッ?? ? 、
??っ???????。
「????」??????、???????






?っ??ゃ???????????????????? ?っ???、 ??????????? 。?? 、?? っ?、 っっ、?? ? っ 。?? ????
????????????
??????????。???、?? 、 、 ?っ 、?? ゃ ?ゃ、???? ? 。??っ??、??????????????? 。?っ ｝ 、 ???? ? ???、
???????????っ????。?? ??? 「 ?????????、?? 、?? 、 ??、 ? ????? （ ?） ?? ??? 」?? ?、????? ??。?? ? 、
???????????、????? 。???、 っ?? ??、????????????? ? っ???????、? ???。?? 、 ? ??? 、???? 、 っ ??? ???? 、 っ ゃ ???? 。?? 、?｝?? っ ゃ ??????っ 。?? ? 。?? ??????? 。?? ????
エ04
????????????????????? ??「??、????」 ?????????? ?? ?、????? ? 。????っ? 、?っ? ー?ー?「 ? 」 ? ???? 、?? ョッ 。?? ー 、????? 、?? ???? ?、???? ?? ???、 ??? 、?? ー?? 、 っ ??
??????????
????っ????。?? ????、?????? ??? 、??????? 、
??????????????。





「?????????」??「??????ィ? 」? ? ?
?? ? っ 、?? ???。 ???」??????? 、?? っ 、?? 、?? ?????? 。?? ?????っ 、?? ??? 、?? ??? ???? ??? ???? 。?? 、 、???? 。
??????????????? ????? ? ??? ????? 。?? ???? 、?? 。 っ
「??????????」??????? 、
?? ???? っ?? ???、?「???」?? ??。 ???? ?????? ? 。???? ? 。?? ??（ ）
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???????????ッ?ー???? ???ッ? ?? ?? ??? 、? ? っ?? ?? ?。???、 ょ?? ? 、 。?? ????? 、??? 、?? 、 。?? ｝??? っ ???? ?? ??? ????。????????????? 、 ??? … 。????????? 、 ?
????????????
???????っ?、?ッ????? ? ? ??。?? ??? ??? ッ?????。 ? 、???????????????
?っ?、 ??????。 ? ? ???? ? ????。 、 ???? ー?? ???っ??、???? ?? 。?? 、
??????????????、?? ????????、 ??
???????、???????
???? ?????っ???????。?っ???????。?? ?? ?????? ??? ?、?? 、 ッ?? ?? 、?「 、??ょ 」 、 ? ??? 、 。?? ??、????? ??? っ 、????????????、????っ? ??
?っ ?、 ???? ? ???? ?、??? 。
雨轡滑
?






























































?﹈??????? ?? ?? ???
、???????ー）
??????
??????っ?? ? ヶ ???? ?????????? ?? ?、? ??? 、 ????ュ 。?? ??? ?? 、?????? っ っ 。?? ?、 ??、??? ? 、?????? 、?????? 。??????? ??、??? ー ???? 、 っ?? 。?? 、?? 、?????
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???、???????????????????。?? 、 ??????っ???????、 ???????????、 ?、 ??? ??っ ??? 、「????、???????（????




?」?????????????????? ? っ 。?? 、 「??? ?????????」 ? 、
「????????」「?????」「?
????」 、?? 。?（ ??）「?????、 ????
??? 、 ? ?????? ?? ? ??? （ ? 、?? ? ）???、?? ?? 。
??
?? ??? ? ? ??? 、「?っ???????」「?? ? ??っ??????、
??????????????????」
（????、?????????????。????????????????? ? 。）??、? ?
?? っ? ? 。????、 ? っ?? 、 「 ??? ??????? ??? 」??? っ?、?? ????」?? 、
っ?????。??、?????、?「?????????……」 、 ???? 、?? ??? ?? 。






????? 。?? 、?「 」っ????? ょ ?、? 、???（ 、 、??） 、?「 ?」 」?? ???。 っ ? ?、??? ??? 。??? ? ?、 「?? ? ?」 。?????? っ?? ? ?。??? ??、? 「 」 、?? ? 、??????? 、?? 、???っ
????。?????、??????、?????????、?? ?????? ?、 ?? ー??? （ 〜 ） ??? ? 、?? ?? ? 。?? 、?? ??? ?（ ?（???????????????????? 、??」?? ? ?、?? 「? 」?? ? ?? 。??? 、 っ 、?? 、?? ?、 ??? 。?? ??
???????????????????









??????????、?????????、 ? 、?? ??????、????????
（?????）?????? ??????。 ???????、??
???? ??? 。??、 ? ?、??、??? ?????。 ? 、「?? ?? 」?? ? ょ? 、?? ?? ??? 。 、???? ょ 、
?》
??
????、???????????、??? ? 、?? ???? ???、??????? ? ? 。?? ? 、 、?? ? っ 。??????????。?????????、 、 、????????っ???????? 、 、?? ?。???? ????、 ．?? 、 ??? 、? ?? 。
????っ????????っ??????、?????????っ??????、 ? ?、?? ?? ????。??? ? ??? 、?? ????? ? 。???????????????、??
????? ょ??。 ? 、?? ?、 ???? ??? 、??? 。??っ ? 。?? ? ?? ?????? ? 、 っ?? 、 ??? 。 、「?? 」「?? 」 「 」 ?、???? 、 っ??? ょ 。
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????????、?「?????」???? ??ょ??、?????「 ?」?? ? ? ? 。 ?、?? ?、???? 、?? ?ょ 。?? ??、 ? ーッ??っ?? ? ょ 。 、
「????????????」?「?????? ??」 ????
??っ 。?? ?、 、?? ?? ????。 、 、??? ? ??。?? ?? 、 ????????? ? っ?? ???。???「? 」?、?????? 、 ????????
??????、????????????? 、 ー ? 。?? ???????、????っ???? ? 。「???????????」?????
?、? ｝?? ?、 っ?、 ? ???? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? ?? っ 、???? ? 、 、 、????? 。 っ ?、??? ??? ? 、?? ? 、 、?? ? 、?????? 。?? ? 、 、
?????????????????、??????? 、?? ????。?? ?? ??????、????? 。?? 。?? ?? ? 、?? ? 、??? ? 、??? 、 ? ?、?? ? っ?ょ?。??? ? ?、?? 。
112　一
コ「ナ「一
??????????ー?????????????? ??（?） 、。 ? （ ー??）? ? 、??っ?? （? 、?? ）、?? ??っ ゃ ???? 。
??????????????? ??? 、 ?ゃ??、?っ?????、???、???? 、??????? 、???? 。?? ?????? ??? 、?? 、 ???
??、???????????????? 、? 、?? ? 。??． ????ッ?ー???? ? 。．?? 、 ，?。 ……?? ? ??? ????? ー???? ー ??ー?
劉・∵，．
ゾ．・：・
?????????＝? ー ??????????? ????????????? ? ?? 。?? ????「?????? ? ? ュー????」?（??????????? ）?? ????????「?? ? 」??????「?? ??」?? ?ュ??ー?ョ??????ー? ????
???、?????? っ?? 、 ??? っ ?ー? 。??? 、??? ???
一113一
??、?????〜????????。?? 、 ? ??????、?? ? ??? 。?? 、?? ? ー 、 ??? ? ?情報
コーナ「．
?。
???????? ー?? ッ ー????????








??????????????????? ?????「 ー」??????????????? ????? 、???????????。??????? ?? 、?? 、?? ?????、?? ?? ??? 。 ?? 、?? 、 ．
???????????、???ッ??ー????????????ー?? 、?。 ? 。．???、??????????
???? ?ー ．?? ． 、?? ???、???? ?? 。?? ????????? ?? （ ）?〜?? ? ?? ァ???? ?????????「????ー?」???? ? ? 、?? ?。?? ーー＝ ?




????????ッ???????????????????「??ッ?? ?」?? ?、? ???? ???? ?
コーナー
壕
???????、?? ??? 、????? ッ?? ?。??『 ー??ー ッ?」
??????????
????。?《 ???????????? ?? ??? 。 ???????。?? ッ ? 、
?、???、???、??????? ? ? ? 。?? ????? ???? 、 ? ???「 」???ー??、???????????? ? 。??????
「?っ??????????」
????????? ?? ??????? っ ?? 、?? （ ? ） っ?ょ ?。?? ? 、?? 、 ???????? 。??
?????????????????????????????????????? 〜 、? （ ? ?? （?? ? ?? ?
??????〜???（????
?? （ （??? ）?? ? （?? ）?? 、??（ ッ??????? ）?? ????? ?
????ー?ー??っ?????????ー ー ? ?ュ??ー?ョ??????ー???。 っ ?っ????。?? 、?? ??? 、? ?、? 、??、 ?、??、? ? 、???? ?。?? っ??、? っ??っ ? ?。?? ? ?????????????、????? ??。 、?? ? 。
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?????????????
????????????、???? っ ????? 。 っ?? 。?? 、??ー? 、???? ????? 、?? ???（ ???? ??? っ?
?）??????????????? ? っ っ?? 、?。ミい??????????????
???? ?っ?、???? 、 ? ? ??? 。?? ??っ? 。?? 。
??
??????????。?????? ?。?? っ ???。?「?? 。?? 。?? ?? ? ???????」 っ?。 ー ???。?? ???????? （
???????????ィ?? ?ェー?? ????? ー
???? 、?? ?っ???????。?? 「 」?? ?、??ー???、 ェー??「??????????」??ィ? ???????ー 」。?? ????
?ィ???、????????????????????? ??ェー 。 ????? 、 ?? 。?? ??? 、?? ??、?? 、 っ?? っ??。







??????、??????、?ー? 、???、 ? 、?? ?。?? ????、?????っ ??? ?。?? ???、 。?? ? ??? 、




???? ?、???? 、?????っ??????、?????? ????。?? 「 っ ? 」?? っ 、?? っ 、?? 、 ??????? 、??
?。?? ????? ? 、???????、 、 ? 、?? 。?? ????、??? ?、 「?」 ?????? ? 。
???ー?ー??っ?????????。??、????、??????? 、?ッ? ??? ? 、??? ?? ー 。???????????????









???????????????。???? 、 ??、??、?? 、????????? ?。?? ?? ????? ?????????????? ー 、?? ? ァ?? ?????? っ? 、??? ??? ?? ??。??? ??ーッ??????? ??、 ?ー????? ー???? ????????? 。
「??????、?っ???????」
??????????、??????????っ ??????????、?????? っ 。 ????????? 、?? ?? ??、?っ ???、 ? 。?? ?? ? ? 、?? ?っ????、??????????っ???????? ?? ? っ 。????? 、 ???? 、????? ュー??。?? ???? 、?? ? 。?? ?
?????、????????、?ィーッ?????????。?????????? ? ???、?? ??????????、???????? ????。?ィー???? 、?? ??? ? ?。?? ?? 、 ??? 、?????、 っ 。「??????????。??????
???、 、???。 、?、? ? ?? ??? 。?っ??????????????、????? ???????? っ ょ 。?? 」
??? 、??
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????。?? ? ????????????????? ?、?????????．????。????? ? 、??? 「???ょ 」 、 ???????? 。?? ?? 、?? 、?? ?ャ?? 、 、?? ?、? 、?? ???? ッ 、?? ? 、?? ? ?。?? ? 、? ッ???? ? っ っ 。「?????????????。???




????? ?、 、 、????? っ?、 ? っ 。?? ????? ? ……。 、?? 。?? 。? 。
?????っ????。???…????????????……」???? ?、? ?????? 、 ???????っ??????????ーッ??????、?っ? ?????? ? ョ 。?? ??? ?? 、????「 ?」 ｝ ????っ?。「????????。????。?? ?? 。
????? ???。 、 ? っ?? ?、 ? 。??ァ 、 ー?? ? っ?? ? 。?? ?? 。 ?、?? ? っ??? 。? っ?? 。 ? 。
120　一
???、???????????っ???。?っ、????????っ?????? ? ?? 、 ??? ? っ ??っ????????。 。?? っ 、
??。??????」????? 、?????????? っ っ 、?? ?? っ ?????????? 。 ??? ? 。
??
麟一寸二∵＝ニニー。・・一騨縣†　一　＿＿メ
街の真中にあるモーツァルトの像 ???????????????????? 、 、?? ???、 、?? ? ??????。?? ??? ? 、 ????? ? 、??? ? 。??? …… 、?? ? ??、 ? ? 、?? ? ? 。
「????????????????。
??? 、 、?? 。 、?? ??????。???、????? 。 、 ?」??? ッ ッ ???????? 、 ???? ???????。?? ?? 、
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????????????、?「????ょ?。????????????。?????? 、 、 、?????」?? ?? ??、? 、 。 ???????っ???、???????
???????。 ッ???? ? 、 ィ」?? っ? 、?? ? ??? ?ッ????????、?????????????。???ッ? 、??? ?、 ??? 、 ? ? 。????? 、 、?? ? ッ?? っ 。??? 、
????????????????、??????????????、?????? 、 、?? 。????? 、 、
??????????????????
??「?? ? 、??????? ? ??? 」 。?? ?? 、????? 、 ??? ? ッ?? ?? っ 。????????????????????、?ィー?? 、?? ッ? ?ー?? ?。??? ? ? ?? 、
??????????????????? 、 ??? ??? 、?? ?ッ?? っ?? 。??? ッ ????? ? 、?? ?? ??っ? っ 。??? 、?? 、 、?? ? ? ??? ??、 ????? っ っ??。?? ?? ッ ?? 、
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??????????????、???????????、??????????。?????? 、 ????? 、 ????、?? 、 、?? ? ? ???? ?、 ??????。 ??ッ??? 、 、????、? っ???っ?。?? ? ??、?? ? 、?? ?っ ???? ?? ??? ? 。?? ?? 、 ?????? ?? 、?? ッ? ．?? ? 。?? ?
?、?????????????????? ? 、 ッ?? ? 。
???????????
????? ッ ????????? 、 ?? ? 、??、 、?、?? ? 。?? ? ??????? ? ? っ??。?? ?? ???? ? 、??????? ???? ? 、???、 、????。?? ?? ????、「?????????????。???
???、????????????」?? ????? ??? 。
「?????????????、?????。?? ?
?? ? 。?? ?、 ?????っ? ? 、 ???? ? 。????? ? 、?? ?? ??? ???? ? ?? ? 。?? 、?? ? 。?? ? 、 、 ャ??????、 ?????? ??????? ? 。?? ?? 、???? ??? 」
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?????????????、?????? 、 ?ャ?????????????????????。?? ?? ??????、?? ? ??????????? っ 。?? ????っ 。「??ッ??????????????
?????? ? ??? ?? ? 、?? 、??? 。?? ?? 、???? ? ?っ ? ?????? 、 、?? 、 、?? ? 、?? ?? ????っ?? ?ょ??。




っ??? 。 ???っ?、?? 」?? ? ? 。「?っ、??????????? ?ゃ? ???? ?。 ? ??、
??????? 、 、?ァ???ー っ?????? 。????? ? ? ??、 ? っ?? ?? 。 ??? ? 。?? ? 。?? 、 ー??、 ? 。??? 、 ? ??? 。??? ? 、
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ウィーンフィルが定期演奏会をするムジーク・フェライン
?????????????????。?? 。?????????? 。?? ??? 、 ??? ?? 。 っ 、??、 っ 、?。 ?? 」?? ?っ 、 ．??? ??? 。?? ?? ??? ? 、??????????。????? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? 、?? ? 、?? ? っ??? ? ?、?? ? 。?????っ 、





????ー????????ー???、?????????、 ? ? ???? ??? ?、「??、?? ー??」 ??、 、?? ? ? ー?? ?っ ? ……?? ? ? 、?? ?? 、 ??? ???? ?? ??、?? ? 、 ???? 、 っ 、?? ー ???、?? ???っ?? 。?? 、?????? 、
???????、?????、?? 、 ??????、 ???、 、?? ? ???? 、??、 ?????? 、?? ?。?｛ 、 ー?、 ? 、 ???? ? 、? ???? 、 ー??、 ???? 。?????、 ? っ?? ? 。?? ー ??????? 。?? （ ー ー）????????? ???? ?? （ ）










????????????????っ?。?? ???? っ ? ??? 「 ?????? ??」 。 ??? ? っ?。??? 、???? ? ． ??? 、?? っ っ?。 「 」?? ?????? ?、 ?
?
?
一一． 鼈鼈 一一 鼈黶D
i’一一’一一
　　　　　　　　　．一　一一ei一一　一一
?????????っ?。?? ?????? ?????。???っ ???。?? ? ?、?? ? ??? 。
?????????っ?????っ???。?? ????? ? ???っ 。 「 ??? 」? ? ????、 ?? 、??? ??? っ 、 ??? 、???? ??? ???? 、?? っ?? 。?? ??? ??? っ 。 ??
???????????????ッ???
??、? ? 、??????????っ???。???????、 ???? 、 ????? 。?? ?? ． ゃ?? 、 。
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????っ?、?????????




????????、?????????????「 」? ????、?? 、 ?、??っ ?。?????? ????? っ 、??っ ァ?? ?。?? ??? ゃ?? ??? 「 」??? っ??、? ??、?? ???? 、? 、?? （ 、????ー???）???????。
??????????????、????????、???????????。（????ー?） 、 、 っ??? ? 、 っ?。??、??? 。???っ っ 。????。 ? 、 。?? 、 ??? 。「???」??「?????」??????





?、?? 。? ????? ? 「
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?????（????）??????っ???? ? ? 、 ??? 、??。 ????? ??、? ????? 、?? ???? ? ??? 。?? ??? 、??。?? ?????? ??、?? ???っ ?? 。?? （ ）?? 、 。 、?? ?? っ?? ? ???? 、 ッ
???????。?? ??? ?、???????????? ??っ?、 ? っ ? っ 。?? ? ? 、?、 ???? 、 ?????? ? 、 ィ ?、?? ィ 「 」???????ー??「??」?? 、???? 、 ? ? ?。?? 、 っ 、?? っ??? ? ????。「???????」?「????????」?、







?????、???????っ???、???? ? ? ??。?? ?っ ?????。????????? ー っ 。?? っ 。 「…… 、 、 ?
????????っ?。「?ャッ?……????、 」。 ー ?? ????…… 、 、 、 、 、?? 、 ? っ っ?。 ?、???????? ????? ?、??? っ?、?? ??? っ 。 、?? ? ーっ?。????っ???????、????。???? ー ? 。 っ? 、?? っ ? ? ???? 、? っ
?。?? ? ???ー??、 ?? 。?? ?、 、???ー ?。? ー?、 ? ??「? 」?? ?。 ?? ?、 ??? っ 。? 、 っ 、?? 、 っ 、
???っ?。???????????っ????、 ? ? 、 ???????。?? ? 。 「?? ?????……」?? っ?、 、 、?? ? 、 っ 。?? ???? っ?? っ 。
?????
????????????
?????????っ? 、?? 。? ???????。?? ー ??? っ?。 ??????????? ?ォ ? っ?? ゃ??。 。「????」??ょっ???っ???。?「?
????、 ??っ? ?
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????」????????????????? 。 「????、 」???? っ ??。?「????、 」 。?? っ 。 「?? ????っ???? 、?」?????? 。??? ? ????? 。?? ????????? 、「 ?? 」?? ? っ 。?、 っ 、?? ? っ???? 。?? 。 「 、 ゃっ 。?? 」 ?? 。 ゃ?? ??。 、?? っ? ? 。 、?? っ??、?っ 、 ??? ? 。 、?? 。?? 、 、











??????????? 、?? っ 、 ?、? ??、 ??。?? ?、? ????????っ??? ?、 。?? 、?? ??? ?????、?????? ?? ??? 、?? ?? ??? 。 、?? ???、 。?? 、 ??、 ?、 、?? ? 。?? 、 、
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??????????? ? ???????? っ 。 、?? 、?? ?ー??????? ??? 。 ???? ? 、??? ?、??、 ?? ??、 っ 。??、? ?? 、







????、???????????、????? ? ??? 。 っ 、?? 。?? ???、??????｝????? 、 ? 、 、?? ??、??? 。 ??ュー? 、?? 、?? 。?? 、 っ?? 、っ??、????????????????、???? ? ???? ??? っ 。?? ?? ??ー???????????? 、???? 、 ? ……。?? ??????っ?。??、?? 、っ?? ? ? ????っ?? ????????????? っ?。???? ュー 、
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???????、??????????っ?。?? ??、??????? ?っ??、????????????、??????? ??????、 ??? っ ?? ?。 ょ????????、???????????
??っ? 、 っ 。?? ? ????? 、?、 ? 。 っ?? ? 。?? ?? 。?? 、 ?、?????? ??????? ? ???? っ 。?? ?、 ュー??????、????????????、??ー ??????、 ?? っ?? ??????「っ??」????、???????っ???? ? っ 。
?? 「 、??? ? 、?? 、 ? 、
??????????。??????????? 、??? 。 っ 、 、?? 。?? 、 ??「??? 」?? ???????? ??。?? ? ?
??????㌦?????????，馬鞭亜目二???????????
????????????






??、???ょ?。「? ?、?? ?????????」???、 ? 、
????????? 、 、????ょ 、 っ 。「 ? ?????っ?? 」 。 、?? ??????? 、 ょっ? っ 。 っ?? ??? 、?? ?? 「???? 」 ?、
???????、???????????????? っ 、 ???、「? っ?? ??っ?」 ?? ????? 。??っ 、 、??? ? ??? 、??? ょ 。?、 、 ?? 、?? ? っ??、 、?ょ 。??、 ? っ ……。
，?
???? ?　???????????? 、 ?。?? っ 、 、 ????っ?。 、?? ? 、 。?? 、 ?? ?。??? ?、? ?
??????????????、??????? 、 ?????。?? 。 。 、?、 ?????????? 。??、? ?? 、?? ???、 ? 。 、?? ? 。 、?? ????、???? ?? 。 ??、???? っ?? 、??、 ????っ 。 、???、? ???? 、?? ? ? 。?? ??。 。?? ? ?、?? 。?? 、? ?? ? 、↓?? 。?? 。 。?? 。? 、
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????????、?? っ?? 。 ??? ?。??、?? 、 、?? ??????? ?????? っ ? ? 、
?????????????????????? っ?。?? ?っ?? 、 ???? ??????????、 ? 、?? ? ???? ?????? っ 。?? 、 、?? っ ?っ?。 っ?? ー っ 、? 、?? ???、?? 。 ?? ? ? 、
????????ッ??????????、??? ?
???。?? 、 ー?? 、 ??????????????? 、?????? 。 、?っ 。 ?。?ー????。????? ???????。 ? ????? ? 。
?、?????っ?。?? ? ?? ? ???????????????。??ー??ー??????????ゃ? ? ???。 ? ? ??? ? ?、 ??っ 。 ー?? ? ??? ?、 ??〜
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???????。?????????????? っ 。?? ?????????????。???? ? 。
????????…
?????「?????、????ゃ?」「?? 、 ??っ?? っ ゃっ?、?????????」??。「???」 、 ? ????、???? 。?? ?????っ ? ?????? ? 。 ??? 。 ??。??、 、??? 、?? 。「???。?????????。????????? っ 」?? 。 ????? っ 。






????????っ?、?? 、 、?? 。 ?。?? 。 「 ?? ???? 。 ゃ 」
??っ????っ???????。?っ???? ? ?。 っ ? ??? ?。?? 、 、?? 。
「??????????。?っ?????っ
?????? 。 」?? ???ッ??? 、 ? ?、??????? ? 、 ?麟窮??????????
????????????
?????、????????。 っ 、?? ? ??????。?? 、 ? ゃ??? ?? 。
「???」??っ????、?????「
???」 「 」 。
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???、????????、????????? 、? っ?????。?? 、 ? っ?? 。 っ?? ???????。???????、 ?「 ゃ 」 ??? 。 ?? ? 「?」 「 ゃ 」 。??ゃ? ???……」?? 。 、「 」?? 。?? ?、? 「 ゃ?」 ??? 「??」? 、???? ?。? 「 ?ゃ 」?? ? ? 。?? 。 、?「 ゃ?」?? 、
「???」????????????。??























?、?、?、?、?」?? ? ? ?、?? ? 、?? っ 。?? 、 ?。?? ????? っ?? 。
??っ??????????????????
??っ ? ???? ? ? ?? ?、??っ??? 。??? 、 ??? 。
「????、???っ???、??ゃ?
???、 ????。? ョ 、 ゃ?? ? 。?ーー」????、?? ??? 、
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「??、??っ??????、????????」「???」「?? ?。 っ ?
?????????????? ?っ???、????ョ? ?、? ゃ ?
??」?? ?、? ??????、 ? ゅっ???、










「?っ?、??? ョ 、 ゃ
??っ???? 」
「?っ、??、? ?、?????????????「 ?ー ー?? 、 ? ???? 」??????。? ???? 、 ッ?? ? ッ っ 。?? 、 ? 、?っ????????????????っ?。????? ?、??????? ?、 ?ッ?? ? 。
っ?（????っ?????）、??
?????????? ゅ ??????ゃ??ゃ????? ????????????????????????????????????? ゅ ……、?? ? 、 。?? 、? ゃ ? ?。
????????????
??????っ?? ? っ 、????????っ????。??????????????? ー ョ っ????? 、?? ??? 。?? ? ? ?
??。?? ? ?、「 」 、????? 、
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??????????ゃっ?。??、??? 、 ?? ??????????っ??????、?????? 、 ?、?（ ） 、 っ??? っ?????????。 、?? ? ? 、?? ? 。 ??? ????、? 、 ー?????????っ????、???っ? 。?? 、 、 、?? ?、? ? 、????? 、 ?「???????」「……」
????、 「??????」? っ ?。?? ? 、??? っ ??? ? 。
???????????っ????。??? ?、?? ?????????? 。?? ? ??? ??? 」 「?」?????????????????っ???????????????????、? ? 、????? 。「????? ??????????。 っ? 」
??????、 ???、????
「??????????????
??????」?? ???? ? ??。
「??、?? 」
???、「 ??っ ???? 」?????? ?。??
?????、?????????????? 、???????????? ?? 、 ???? ? ゃ ? ー?っ ?、「??? 」?? ?? 。
????????????、??????
???? 、 ??? 。?っ ??? 、
「???。?? ????
??? ? 、っ??????」???????、?? 、??「?????? 」
???? 、?? 。 ??? ???、「? 」 。 。?? ?? ?? （ ）
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????????? ー ??????????ー??「???????? 」??。
?? ? 、??????ー ｝ ???? ??? 。 ??? ? 、?っ ょ??、? ?? 、?????? ? ???っ 、 ???? 。?? ??????、??? っ 、 、???????? ? 、? ????? ょ 。?? 、 、 、 ?、?? ??、??? ???? っ ?ー?? 。
????????????????????、?????? 。?? ??? ???。???????????????「?っ ? 」
?。?? ? 、 ??? ?、 ? ?? 、?? 。?? ? ??????、?? ???? ? ???。 ?? 、??、 ?? ョ?? ???ょ 。?? ? ?? 、??、 ? 。?? ???? 、
??????????、???????????、 ? 、????っ?、?????ー??????????????? 。?? ? ?????????? ???? 、 っ っ?。 ? 、?? ? 。?? 、 ?????。????（???）???? ?????????????っ????、??????? ??? 。?? ???????、 ? 。?（? 、?? ? ）
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??????????????
?????????????っ????????????????????????????????。??????。??????? 。?（?? ? ? ）?? ???? ? ? ??? ???????? 、 。??ッ??っ????????、 ???、??、 、 、????? 、??? ー ー??。 、?? ? ?。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ? ??? ? 。
????? ?????? ー
?。?? ?? 、 ー?? ? 、?、 ? ? ?。
??????? 、
????? 。 、?? ? ? ……??っ?。? っ 。???????。
?????????? 、
?????????ー???。??????????、??、???。? ? 、??? ? 、 ??……?? ? ? ゃ?????。???????
????????????????。???????????「???」?????? 。?? 。
?????ー??? 、 。?? っ ?? ー?? 。??? 、 、
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???????????。??????????????????? 。?? ?ょ??? っ 、?? ?? 、 っ?? 。 。????? ? ???????? ? ー 。??ッ ???? ?っ ??? 。 ??? 。?? ? ??????。 ー ? 。?? ? ．． ー ー?? ? ?????? 。?? ?? 。?? ????? 、 、 、?? 、 ー ュ ャ?? ? 。??。 ?? 。
??????????????。???? 。?? ????????っ????。?? ? 。?? ッ?? ? ? 。?? ? 、?? 、?? ? 。?? ??? ?????。 ??? ??? 。????? 「 」?? ??「 ?」 ?、????? 。?? 、?? ? ? ???、 「 」 ?? 。




?「???????????????」?、??????ー??????????????、 ? 。???????? ? 、 ???。?? ? ? っ?? 「?? っ 」 ?????、???????? っ ? 、?? 、?、 ??????。? 。?? っ 、? ??????? 、?? ? っ?ッ ッ 。?? ? ??????? 、 ???? 。 ?????、?? 、???????????????、 ??????????
????????。????っ?、???????っ???????ょ ? ? ????。??ッ?ュ? 、????????、???? っ 。?? ??????っ 、 ??? ??? ???? 。?っ 。?「 ? ???? 」 っ 、?? ? ???? 、?? ?。???、 ?? ???、? ー 、?? 。?? ???ー?「 」 「?? 」 ? 、????ー???????????????
???? ?｝????。 。?? ? ?? 。?? 。 ?。






















????????????? ?????????????????、?????、????、??? 、?? ?、 ?? ……????????? ?? 、 ? 、??? ? ?????????ー?ュ。 ＝ ??? ー??????????、っ???っ???」?????。? 、??????? ?? ? ??。 ＝?
??????????? 「????
?????? 「 」 、????? ? 。「 」??? ? っ???。＝
’の＝〕
本時≒繁茎
??? ???????? ?? ? 、?ー????????????。?? ??
敷轟著1灘懸垂
子どもの心を育てる食事学
　　　　　　　　　　四六判．24。頁．θ25。定価／6◎◎円
　　　　　豊川裕之・東畑朝子著
第一出版株式会社雲181）譜講鷺灘鮎ll
???」????
???????????（???）
??
????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
●お求めやすい価格のワープロが揃っています●アフターサービス完全●東京都23区内無料配達
　　　　●クレジットもOKです●パーソナルコピー、ファクシミリ、パソコン等も扱います。
手紙も、文も“打つ，，時代！ノ
　　文章は活字化すると、上達がグンと速いのです
7東芝J　．FII　V東芝J　OS欝1騨東芝JW－2F
、璽　　　　　脇
選r3．5インチFDD・B4横印刷　　　　　40字4行表示・F’DD接続可　　　　　9インチブラウン管・5インチFDD　2基
標準価格￥128，000．〉￥102，000　標準価格￥89，800．〉￥70，000　標準価格￥448，000一〉￥313，000
物ダシヤプWD－590
twtv　L．　”i．．　．．s．．　．S
　塁ニー．一
．饗証
亀ノ32ドット印字・9インチ画面
標準価格￥220，000一〉￥170，000
7富士通OASYS　Lite　F2
プリンター分離型・FDD（オプション）
標準価格￥148，000．〉￥118，000
F
3．5インチFDD・TVインターフェイス　　24ドット印字・イラスト記号
標準価格￥118，000一〉￥106，000　標準価格￥69，800一〉￥55，800
◎お申込は気軽にお電話で
OAからPAまで扱う
　〒161東京都新宿区上落合1－5－3－102
　　　3．5インチFDD・Jis第二水準可　　　24ドット印字・低価格機
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　標準価格￥114，800一〉￥91，800　標準価格￥59，800→￥47，000
　　　　　　　　　　　：03（362）3391（代表）
AM9：00～PM6：00（土曜は3：00まで）
　　　　　　　　　株式会社リーデック
